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Человек как проблема для самого себя

Проблема человека как такового, проблематичность «человеческой ситуации», наконец, человек как проблема для самого себя – все это чрезвычайно важные вопросы порождены в самосознании динамично развивавшегося постиндустриального общества второй половины минувшего столетия. Важным элементом указанного сознания явился мощный всплеск литературно-философской рефлексии, получившей название постмодернизм. Можно выделить по меньшей мере четыре типа постмодернизма [cм.: 1]. Полагаю, что правы те, кто первым постмодернизмом считают американскую контркультуру 1960-х годов, которая опиралась на традиции авангарда, противопоставляя свои идеалы идеалам высокоэлитарного искусства. Для другого типа постмодернистских исканий (1960-1970-е годы), свойственно тесное взаиморазвитие с постструктурализмом. Проблематика философии языка, деконструкция традиционной метафизической парадигмы (Ж. Деррида) характерны для известных произведений этого периода Дж. Фаулза, У. Эко, Т. Пинчена и других. 
Наиболее интересным и содержательным представляется тот тип постмодернизма, где проблема человека, его индивидуальности, его «возвращения к самому себе» непосредственно касается социологических, философских и психологических аспектов бытия человека. Именно мыслители-постмодернисты, анализировавшие атмосферу всеобщей деградации эпохи, постмодернистский стиль жизни, мироощущение деконструкции и добились наибольшего признания читателей. Обнаружилось интересное явление: языковые тексты связаны с другими текстами, они не имеют никакой основы вне языка. 
Вполне логично, что парадигма постмодернизма включает в себя ана-лиз понятия «интертекстуальность». Анализ явления интертекстуальности предприняла Ю. Кристева (1967), после чего интертекстуальность стала не только способом анализа литературного текста, но стала определять и мироощущение и самоощущение современного человека. Одна из последних работ, посвященных исследованию интертекстуальности [cм.: 2], демонстрирует глубокое творческое проникновение идеологии постмодернизма и в литературно-художественную ткань украинской культуры. Наряду с другими мы видим в работах украинских писателей и философов попытки продемонстрировать поиски человеком самого себя.
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